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ABSTRAK 
Kehamilan trimester I sering dianggap sebagai periode penyesuaian ibu 
hamil terhadap kenyataan bahwa ibu mengandung. Dimana pada kehamilan 
trimester I sering terjadi perubahan pada tubuhnya baik secara fisiologis maupun 
psikologis. Penerimaan terhadap kenyataan ini bagi ibu hamil merupakan tugas 
psikologi yang paling penting pada trimester I kebamilan 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bubungan antara tingkat 
pengetahuan ibu bamil dengan penerimaan perubahan fisiologis trimester I di BPS 
Sib Edy Setyowati Sidoarjo. 
Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan pendekatan Cross 
Sectional dengan jumlah populasi 32 ibu bamil yang memeriksakan kebamilan 
trimester I di BPS Sib Edy Setyowati. Penelitian ini dilakukan di BPS Sib Edy 
Setyowati Kabupaten Sidoarjo. Sampling yang digunakan adalah simple random 
sampling. lnstnunen penelitian menggunakan questioner dan skala Iikert, 
kemudian dilakukan tabulasi dan dilakukan uji korelasi Rank Spearman's dengan 
tarafkemaknaan a= 0,05. 
Dari basil penelitian dengan menggunakan uji korelasi Rank Spearman 
didapatkan basil signifikasi p = 0,000 < a = 0,05, Ho ditolak sehingga ada 
bubungan antara tingkat pengetahuan ibu bamil dengan penerimaan perybahan 
fisiologis trimester I. 
Berdasarkan basil di atas dapat disimpulkan tingkat pengetahuan ibu hamil 
tentang perubahan fisiologis trimester I masib kurang sehingga mempengaruhi ibu 
dalam penerimaan perubahan fisiologis trimester I masih kurang. Hal ini penting 
untuk memberikan penyuluhan atau informasi pada ibu bamil tentang perubahan-
perubahan yang terjadi pada trimester I sehingga ibu dapat merencanakan 
kebamilannya dan mempersiapkan diri untuk menghadapi peristiwa selama 
kehamilan yang umumnya dapat menyebabkan stress. 
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